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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 9 DE 6 DE JULHO DE 2018
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SUBSTITUIÇÃO, em cumprimento ao previsto no 
art. 11, § 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015 e considerando o disposto 
no processo SEI n. 3.472/2018, comunica que os afastamentos com concessão de diárias 
referentes a junho de 2018 foram os relacionados no anexo deste ato.
Walter Disney Noleto Costa
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Superior Tribunal de Justiça
Anexo do Comunicado GDG n. 9 de 6/7/2018.
Afastamentos com Concessão de Diárias
(art. 11, § 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).
Beneficiário
Cargo/Função De Até Cidade Descrição (A) 
Quantidade de 
diárias (Art. 9º 
da Resolução 
STJ N. 1 de 
04/02/2015)





N. 1 de 
04/02/2015)
(C)           
    Adicional de 
deslocamento 
(Art. 10 da 
Resolução STJ 
N. 1 de 
04/02/2015)
(D)          




(Art. 16 da 
Resolução 
STJ N. 1 de 
04/02/2015)
(E)               
Abatimento 
estabelecido no  no 
inciso XIII 
do art. 17 da Lei 
Nº 13.473, de 08 
de agosto de 
2017
[(AxB)+C-D
-E]          
                        
                        
                        
      TOTAL
Nefi 
Cordeiro
Ministro do STJ 26/05/2018 02/06/2018 Madri e 
Haia
Atividades no 
Conselho Geral do 
Poder Judicial, 
Europol e Eurojust 
(Programa El 
PAcCTO)








03/06/2018 07/06/2018 Porto 
Velho
Fiscalizar a 
execução do curso 
"Técnicas  de 
Inquirição, com  
redução de danos"
4,5  R$      
618,99 
 R$          
247,60 







03/06/2018 07/06/2018 Porto 
Velho
Curso: Técnicas de 
Inquirição com 
redução de danos
4,5  R$   
1.069,16 
 R$          
247,60 









04/06/2018 08/06/2018 São Paulo Fiscalizar o  curso: 
Previdência e 
Direito.
4,5  R$      
618,99 
 R$          
495,18 






04/06/2018 08/06/2018 Brasília Acompanhar o  





avaliativas para o  
desenvolvimento de 
competências”
4,5  R$      
641,50 
 R$          
247,60 











4,5  R$   
1.069,16 
 R$          
495,19 







04/06/2018 06/06/2018 Brasília Participar do curso 
Formação de 
Formadores - 
Módulo 3  - 
Sistematização 
reflexões sobre a 
prática docente.






04/06/2018 07/06/2018 Brasília Participar do curso 
Formação de 
Formadores - 
Módulo 3  - 
Sistematização 
reflexões sobre a 
prática docente.






04/06/2018 06/06/2018 Brasília Participar do curso 
Formação de 
Formadores - 
Módulo 3  - 
Sistematização 
reflexões sobre a 
prática docente.






04/06/2018 06/06/2018 Brasília Participar do curso 
Formação de 
Formadores - 
Módulo 3  - 
Sistematização 
reflexões sobre a 
prática docente.






04/06/2018 06/06/2018 Brasília Participar do curso 
Formação de 
Formadores - 
Módulo 3  - 
Sistematização 
reflexões sobre a 
prática docente.
2,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 120,54 R$ 1.297,55  R$   
1.750,00 
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04/06/2018 06/06/2018 Brasília Participar do curso 
Formação de 
Formadores - 
Módulo 3  - 
Sistematização 
reflexões sobre a 
prática docente.







04/06/2018 06/06/2018 Brasília Participar do curso 
Formação de 
Formadores - 
Módulo 3  - 
Sistematização 
reflexões sobre a 
prática docente.







04/06/2018 06/06/2018 Brasília Participar do curso 
Formação de 
Formadores - 
Módulo 3  - 
Sistematização 
reflexões sobre a 
prática docente.







05/06/2018 08/06/2018 Brasília Participar do curso 
Formação de 
Formadores - 
Módulo 3  - 
Sistematização 
reflexões sobre a 
prática docente.







06/06/2018 08/06/2018 Brasília Participar, como 
formador, do curso 
Formação de 
Formadores - 














07/06/2018 09/06/2018 Belém Acompanhar a aula  
“Decisão 
Interlocutórias 
Criminais” no curso 
Formação Inicial 
para Magistrados - 
Módulo local.
2,5  R$      
618,99 











Criminais” no curso 
Formação Inicial 
para Magistrados - 
Módulo local.












Criminais” no curso 
Formação Inicial 
para Magistrados - 
Módulo local.





Ministro do STJ 10/06/2018 16/06/2018 Nova 
York
XI Conferência dos 
Estados Partes da 
Convenção sobre os 
Direitos da Pessoa 
com Deficiência na 
ONU





Juiz Auxiliar 11/06/2018 13/06/2018 Brasília Proferir palestra no 





2,5  R$   
1.069,16 






11/06/2018 15/06/2018 Brasília Planejar os 
módulos nacionais 
dos cursos de 
formação inicial 
previstos para os 
meses de julho e 
agosto
4,5 R$ 641,50 R$ 247,60 R$ 0,00 R$ 0,00  R$   
3.134,35 
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12/06/2018 16/06/2018 Salvador Fiscalizar a 
execução do Curso 
Multidisciplinar 
sobre Gênero, 
Acesso à Justiça e 
Violência Contra as 
Mulheres
4,5  R$      
618,99 






12/06/2018 12/06/2018 Itumbiara Testes em fábrica 
previstos no 
Contrato 083/2017
0,5  R$      
506,45 








12/06/2018 12/06/2018 Itumbiara Testes em fábrica 
previstos no 
Contrato 083/2017
0,5  R$      
506,45 







12/06/2018 12/06/2018 Itumbiara Testes em fábrica 
previstos no 
Contrato 083/2017
0,5  R$      
618,99 






12/06/2018 13/06/2018 Brasília Reunião sobre a 
criação de módulo 
ou curso: como lidar 
com a crescente 
demanda judicial 




1,5  R$   
1.069,16 







12/06/2018 13/06/2018 Brasília Reunião sobre a 
criação de módulo 
ou curso: como lidar 
com a crescente 
demanda judicial 




1,5  R$   
1.069,16 






12/06/2018 13/06/2018 Brasília Reunião sobre a 
criação de módulo 
ou curso: como lidar 
com a crescente 
demanda judicial 




1,5  R$   
1.069,16 







12/06/2018 13/06/2018 Brasília Reunião sobre a 
criação de módulo 
ou curso: como lidar 
com a crescente 
demanda judicial 




1,5  R$   
1.069,16 







12/06/2018 14/06/2018 Brasília Reunião sobre a 
criação de módulo 
ou curso: como lidar 
com a crescente 
demanda judicial 




2,5  R$   
1.069,16 












entre o  STJ e os 
tribunais de segunda 
instância (TJRS e 
TRF4)
2,5  R$      
618,99 












entre o  STJ e os 
tribunais de segunda 
instância (TJRS e 
TRF4)
2,5  R$      
618,99 










entre o  STJ e os 
tribunais de segunda 
instância (TJRS e 
TRF4)
2,5  R$   
1.125,43 
R$ 247,60 R$ 124,11  R$      1.187,07  R$   
1.750,00 
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entre o  STJ e os 
tribunais de segunda 
instância (TJRS e 
TRF4)
2,5  R$   
1.125,43 










entre o  STJ e os 
tribunais de segunda 
instância (TJRS e 
TRF4)
2,5  R$   
1.125,43 






13/06/2018 13/06/2018 Brasília Reunião sobre a 
criação de módulo 
ou curso: como lidar 
com a crescente 
demanda judicial 




0,5  R$   
1.069,16 






13/06/2018 13/06/2018 Brasília Reunião sobre a 
criação de módulo 
ou curso: como lidar 
com a crescente 
demanda judicial 




0,5  R$   
1.069,16 





















































Secretária 14/06/2018 16/06/2018 Porto 
Alegre






2,5  R$      
618,99 




Ministra do STJ 14/06/2018 16/06/2018 Porto 
Alegre
Participar do curso 
"Metodologia de 
Gestão de 
Precedentes com a 
Integração do 
Superior Tribunal de 
Justiça e dos 
Tribunais de 
Segunda Instância".
2,5  R$   
1.125,43 




Juiz Auxiliar - 
ENFAM







1,5  R$   
1.069,16 








17/06/2018 21/06/2018 Cuiabá Participar da 
reunião e curso Fofo 
Centro-Oeste - 
Elementos da 
atividade docente no 
contexto da 
magistratura
4,5  R$      
506,45 
R$ 247,60 R$ 165,48  R$                 -    R$   
2.361,15 
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1,5  R$      
618,99 














1,5  R$      
618,99 






17/06/2018 21/06/2018 Cuiabá e 
Maceió
Acompanhar o  






Magistrados - TJAL 

















17/06/2018 19/06/2018 Brasília Participar do curso 
Fofo: Oficina - 













17/06/2018 19/06/2018 Brasília Participar do curso 
Fofo: Oficina - 












17/06/2018 19/06/2018 Brasília Participar do curso 
Fofo: Oficina - 













17/06/2018 19/06/2018 Brasília Participar do curso 
Fofo: Oficina - 













17/06/2018 22/06/2018 Cuiabá Curso Fofo 
Centro-Oeste - 
Elementos da 
atividade docente no 
contexto da 
magistratura
5,5  R$   
1.069,16 









18/06/2018 22/06/2018 Belém Fiscalizar o  curso 
"Gestão de 
Precedentes 




4,5  R$      
506,45 








18/06/2018 21/06/2018 Cuiabá Reunião de 
planejamento com 




atividade docente no 
contexto da 
magistratura
3,5  R$      
618,99 
R$ 247,60 R$ 165,48  R$                 -    R$   
2.248,59 
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18/06/2018 22/06/2018 Belém curso "Gestão de 
Precedentes 




4,5  R$   
1.069,16 






18/06/2018 22/06/2018 Cuiabá Curso Fofo 
Centro-Oeste - 
Elementos da 
atividade docente no 
contexto da 
magistratura
4,5  R$   
1.069,16 






18/06/2018 21/06/2018 Cuiabá Curso Fofo 
Centro-Oeste - 
Elementos da 
atividade docente no 
contexto da 
magistratura
3,5  R$   
1.069,16 






18/06/2018 21/06/2018 Cuiabá Curso Fofo 
Centro-Oeste - 
Elementos da 
atividade docente no 
contexto da 
magistratura
3,5  R$      
618,99 










3,5  R$      
618,99 













3,5  R$      
506,45 








20/06/2018 21/06/2018 Maceió Curso de Formação 
Inicial TJAL: Juiz 
Contemporâneo II
1,5  R$   
1.069,16 









22/06/2018 24/06/2018 São Paulo Participar do 
Evento Big Data 
Brasil Day - 
Inteligência Artificial
2,5  R$      
506,45 








22/06/2018 24/06/2018 São Paulo Participar do 
Evento Big Data 
Brasil Day - 
Inteligência Artificial
2,5  R$      
618,99 








24/06/2018 27/06/2018 São Luis Fiscalizar a 
execução do curso 
"Direito Civil - Parte 
Geral".
3,5  R$      
618,99 







24/06/2018 27/06/2018 São Luis Curso "Gestão de 
Precedentes 




3,5  R$   
1.069,16 







24/06/2018 26/06/2018 Brasília Participar do curso 
Formação de 
Formadores - 
Módulo 3  -  Turma 
2  - Sistematização - 
Reflexões sobre a 
prática docente.







24/06/2018 27/06/2018 Brasília Participar do curso 
Formação de 
Formadores - 
Módulo 3  -  Turma 
2  - Sistematização - 
Reflexões sobre a 
prática docente.







24/06/2018 27/06/2018 Brasília Participar do curso 
Formação de 
Formadores - 
Módulo 3  -  Turma 
2  - Sistematização - 
Reflexões sobre a 
prática docente.
3,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 124,11 R$ 1.663,14  R$   
2.450,00 
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Secretaria Geral da 
Enfam.






26/06/2018 29/06/2018 São Paulo Retirada de material 
doado pela Receita 
Federal do Brasil
3,5  R$      
618,99 






26/06/2018 29/06/2018 São Paulo Retirada de material 
doado pela Receita 
Federal do Brasil
3,5  R$      
506,45 






26/06/2018 29/06/2018 São Paulo Retirada de material 
doado pela Receita 
Federal do Brasil
3,5  R$      
506,45 







26/06/2018 29/06/2018 São Paulo Retirada de material 
doado pela Receita 
Federal do Brasil
3,5  R$      
506,45 









Retirada de material 
doado pela Receita 
Federal do Brasil
3,5  R$      
506,45 







27/06/2018 29/06/2018 Brasília Participar do curso 














27/06/2018 29/06/2018 Brasília Participar do curso 














27/06/2018 29/06/2018 Brasília Participar do curso 














27/06/2018 29/06/2018 Brasília Participar do curso 














27/06/2018 29/06/2018 Brasília Participar do curso 














27/06/2018 29/06/2018 Brasília Participar do curso 















27/06/2018 29/06/2018 Brasília Participar do curso 







2,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 124,11 R$ 1.293,98  R$   
1.750,00 
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27/06/2018 29/06/2018 Brasília Participar do curso 














27/06/2018 29/06/2018 Brasília Participar do curso 














27/06/2018 29/06/2018 Brasília Participar do curso 













27/06/2018 29/06/2018 Brasília Participar do curso 













27/06/2018 28/06/2018 Brasília Participar do curso 













27/06/2018 29/06/2018 Brasília Participar do curso 














27/06/2018 29/06/2018 Brasília Participar do curso 















28/06/2018 29/06/2018 Brasília Participar do curso 







1,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 966,19  R$   
1.050,00 





28/06/2018 29/06/2018 Brasília Participar do curso 













28/06/2018 29/06/2018 Brasília Participar do curso 







1,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 966,19  R$   
1.050,00 
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28/06/2018 29/06/2018 Brasília Participar do curso 







1,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 1.666,19  R$      
350,00 




28/06/2018 29/06/2018 Brasília Participar do curso 














29/06/2018 29/06/2018 Brasília Participar do curso 







0,5 R$ 618,99 R$ 495,19 R$ 41,37 R$ 413,32  R$      
350,00 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com pagamento de diária, para deslocamento no território nacional, em valor 
superior a R$ 700,00 (setecentos reais), incluído no limite o  montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e 
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Este texto não substitui o publicado no Diário da Justiça Eletrônico do STJ, 9 jul. 2018, p. 1-29. 
 
 
 
